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Minde over de i Theresienstadt omkomne 
danske Jøder
Af Havearkitekt Alice Nissen
Søndag den 22. Septem ber blev der paa M osaisk Vestre Kirke- 
gaard (Kbh.) afsløret et M onum ent til Minde om de 52 jødiske 
Trosfæller, der døde i T heresienstadt. Afsløringen blev foretaget 
af F o rm anden  for M osaisk T rossam funds R epræ sentantskab, 
D irektør Karl Lachm ann, hvorefter O verrabineren, Dr. M. 
Friedliger tog Ordet. Paa de E fterladtes Vegne takkede L ands­
retssagfører S. Abrahcimsen T rossam fundet for den sm ukke 
Gave. H øjtideligheden sluttede m ed, at K antor Leo Grabowski 
frem sagde M indebønnen. — M onum entet er en firkantet Søjle 
af bornholm sk G ranit, ea. 3,50 m høj og 0,80 cm  i Tykkelsen 
og hugget af B illedhuggeren Siegfried W agner.
Om norske krigsgraver i utlandet
Af Feltprovst Ingehrigt Dahle
Norge ha r lift over 1000 falne og dode 
i Har, M arine og Flyvåben u tenfor lan ­
dets grenser. Ved krigens slutning hadde vi 
krigsgraver i S torbritania, Irland , Island, 
Svalbard, Canada, U. S. A., F rankrike, 
Belgia, Holland, Luxem bourg, Tyskland, 
D anm ark, Sverige, Italia, Palestina, Egypt, 
Tunis, Syd Afrika, India og Guadalcanal.
Det norske k irkedepartem ent i L ondon 
gav feltprestene instruks om å fore kirke- 
boker, og alle opplysninger om gravsteder 
blev sam let der. De blev skaffet tilveie 
gjennem  norske og britiske kanaler, tyske 
m eldinger gjennem  Bode Kors, rapporter 
fra Sjom andsprester, kam erate r som fulgte 
med, og e tter krigen også gjennem  civil­
befolkningen på kontinentet.
Det er efter krigen også b litt e tab lert 
forbindelse m ed hovedkontoret for de 
britiske W ar Graves Registration units 
på kontinentet. Dette kontor lå tidligere 
i Briissel, m en blev i april iår flyttet til 
det allierte hovedkvarter i Tyskland. Der 
blev der sam let opplysninger om alle de
250,000 britiske falne i Vest E uropas krigs­
teater. De a ttasjerte  allierte avdelinger
(U ndtatt am erikanerne som har sin egen 
organisasjon) er he r m edregnet, således 
også de norske i et antall av ea. 50. Dette 
hovedkontor fo retar også flytninger fra 
slagm arkene og de m idlertidige krigs­
kirkegårder til de perm anen te  krigskirke­
gårder som  nu er oprette t f. eks. i Bayeux, 
Dieppe ved N ijm egen o. s. v. E n  rekke av 
de norske soldater er på den vis blitt 
flyttet fra de steder vi forst h a r  fått opp- 
gitt, og av b ritte rne  gitt en m eget vakker 
gravplass. Det er im ponerende å kom m e i 
kon tak t m ed det velorganiserte og pietets- 
fulle arbeide som brittene utforer for å 
gi sine falne et verdig gravsted, og de 
efterlatte  de m est noyaktige opplysninger.
Den norske regjering h a r  valgt å fore 
de falne hjem . I 1942 blev der gitt den 
bestem m else fra officielt norsk  hold, at 
alle nordm enn  som dode i u tlandet skulde 
krem eres og u rnene opphevares for hjem - 
foring efter krigen. D er blev sendt ut 
officiell kunngjoring om  at de som var 
m ot krem ering  m åtte  sende m elding til 
K irkedepartem entet, London. L ister over 
disse blev sendt prestene og andre som
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hadde m ed disse ting å gjöre. Meget få 
var m ot krem asjon. Vi hadde forövrig en 
stående bestem m else om at kato likker og 
joder ikke m åtte krem eres, da det var 
mot deres religiöse overbevisning.
På denne vis blev (hosten 1945) 400 
m ilitäre og civile krem erte  fort hjem  fra 
S torbritania og 150 fra A m erika og grav­
lagt i norsk jord .
Snart kom  sporsm ålet opp om dem  som 
var begravet för denne bestem m else av 
1942 kom , og de som var falt på konti­
nentet. Fam iliene n ttalte  et sterkt önske 
om å få også disse hjem .
Forsvarsdepartem entet oppnevnte en 
kom m isjon på 4 m ann  til å oppsöke gra­
vene og ordne hjem foring. Oberst Magnus 
Hagem var form ann for kom m isjonen, 
og forulen mig blev d irek to ren  for det 
ledende norske begravelsebyrå og en ung 
offiser som skulde våre assistent og sekre­
tår oppnevnt.
Vi dro m ed to b iler gjennem  Sverige, 
D anm ark og Tyskland til Holland, Belgia 
og F rankrike og arbeidet der fra februar 
til m ai iår. Alle gravplasser blev besökt, 
undersökelser og optegnelser gjort. Civil­
befolkningen og gravtilsynene var overalt 
meget velvillige og Hinke til å gi oplys­
ninger. Landenes cen trale  og lokale m yn- 
digheter var im ötekom niende. Vi fant 
tiere graver som der tidligere var m an- 
gelfulle oplysninger om. Sårlig var det til 
gjensidig hjelp å sam m enligne våre oplys­
ninger m ed dem  som de britiske grav- 
m yndigheter hadde.
Det var ofte rorende å se hvordan  den 
stedlige befolkning hadde tatt sig gravene 
under krigen. I Bretagne blev en av våre 
m arineoffiserer gravlagt i en liten landsby 
i de forvirrede dager i ju n i 1940. E n 
fransk dame og hennes lille d a tte r som 
da var 5 år hadde den gang begynt å 
pynte graven. Da vi var der, var piken 
blitt elleve år og greide det alene.
I Norm andi ute på landet et sted 
spurgte jeg som jeg ofte pieide, civilbe­
folkningen om  de visste om graven til 
en »engelsk« Flyver. Jeg var vant til at 
det var vanskelig å holde rede på de for- 
skjellige allierte nasjoner, og tu rde  ikke 
forutsette  at de kjente det fjerntliggende 
Norge. Nei, der var ingen engelsk grav. 
Det var leit, m ente jeg, for jeg hadde 
oplysninger om en grav på dette stedet. 
Den er ikke engelsk m en norsk, var sva­
ret, bonden gav og viste mig frem  til en 
bondegård, hvor den norske flyveren lå 
begravet i haven, og restene av flyet ennu 
lå i nårheten.
F lere steder var det m eget vanskelig å 
finne graven. Ved en kanal i Holland 
lette vi efter en av våre Com m andos. 
Slagfeltet var noe av det m est m akabre, 
jeg h a r sett. Det var ennu ikke ryddet. 
Enkelte  lik var ikke begravet, så de sam- 
m enkrôkete kran iene lyste hvitt i det 
ellers så grå landskapet. F lere sonder­
skutte tanks, u tstyr, våben og am m uni- 
sjon strôdd utover. Borte i en sidedem - 
ning fant vi et trekors provisorisk tillaget, 
m en m ed nordm annens navn på. Der 
hadde kam eratene begravet ham  under 
selve slaget, en lôytnant lest et »Fader­
vår«, soldatene gitt ham  en siste honnôr 
— og fortsatt kam pen.
Et sted i F rank rike  var en jagerflyver 
styrtet ned. I dagevis spurte vi og lette 
efter Graven. Så fikk vi vite at en ukjen t 
flyver lå begravet ved siden av et jagerfly 
når en landsby. Der var intet igjen til 
identifikasjon, så m an  hadde bare satt 
»Unknown«. Men en kone hadde ta tt 
vare på et navn som stod på innersiden 
av restene av skinnjakken. Det var den 
eftersôkte nordm anns fornavn. På flyet 
fant vi en Del av de norske kjendings- 
tegn, og vi var ikke lenger i tvil om  iden­
titeten. Også han  blev fort tilbake til 
fedrelandets jord .
Der var en rekke fo rm alite ter å ordne 
for hjem foringen. De m ilitåre og civile 
m yndigheter var m eget noie med å få 
identiteten  stadfestet. E n norsk offiser
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m åtte  våre til stede ved åpningen av hver 
enkelt grav. På hvert sted m åtte  vi sende 
skriftlig soknad til den lokale burgom aster 
eller prefect. E n  sårlig vanskelighet var 
det hvor liere (f. eks. en flybesetning) var 
så sam m enfiltret, at de var begravet i 
fellesgrav, kanskje norske og allierte sam ­
m en. H er m åtte  graven ligge nten  at vi 
kunde gjore noe.
Selve opgravningen, tran spo rt til k re­
m atorium  og k rem asjon  blev overdratt 
til et begravelsesbyrå i R otterdam  for 
H ollands og Belgias vedkom m ende, og et 
i Rouen for F rankrike  og Luxem bourg. 
U rnene blev så fort til våre sjom annskir- 
ker i disse byer, og efter en hoitidelighet 
der, fort m ed et av våre skibe hjem .
På lignende vis blev der o rdnet m ed 
de ca. 50 gjenvårende graver i England. 
F o r Tysklands vedkom m ende ha r vi m åt­
tet vente m ed hjem foring til situasjonen
der er lettere. R und t om i de forskiellig e 
land ordnes hjem foringen gjennem  våre 
konsulåre og diplom atiske repræ sentanter.
Norge b a r ingen ukjent soldat i egent­
lig forstand. Vi ha r graver som ikke kan 
identifiseres, m en  da vet vi, at han  er en 
av en bestem t skipsbesetning eller flybe­
setning.
N år u rnene er kom m et hjem , b iir de 
gravsat på h jem stedets kirkegård og ikke 
på noen felles krigskirkegård. De forskjel- 
lige bygder og byer er i ferd m ed å reise 
m innesm erket over sine falne. Der er ennå 
ikke fattet beslutning om  noe felles m in- 
nesm erke over våre falne u nder krigen. 
Men det kom m er nok.
Mange graver er ikke funnet og vil nok 
ikke bli funnet. Vi vil så gjerne vise også 
dem  og deres pårørende vår dype respekt, 
og fortsette arbeidet for den fred og tri­
llet, som de gav livet for.
Fig.291. 
D a g s p r e s s e - O  v e r  s k r i f t  
N o v e m b e r  1 9 4 6 .
F ig .292. 
D a g s p r e s s e - A n n o n c e  
O k t o b e r  1 9 4 6 .
Grelle Eksem pler paa 
sv ig tende Grav-Pietet
Amalie Skrams Urne paa Bispebjerg tilinletgjort og den 
islandske Digter Jonas Gudlaugssons Grav paa 
Skagen sløjfet
Den islandske Digter Gudlaugssons Grav solgt 




Aarhus Søndre Kirkegaard, der er belig­
gende v. Frederiks Allé, vil fra
1. Januar 1947
blive fritaget for Kirkegaardsiorpllgtelse og 
overgaar til Kommunen som atm. Ejendom.
Kirkegaarden vil saaledes efter 1. Januar 
1947 blive nedlagt som Kirkegaard.
Saafremt Ejere af de 1 Hævd værende 
Gravsteder ønsker foretaget Flytning af evt. 
Kister til en anden Kirkegaar.d, bedes Hen­
vendelse herom rettet til
Aarhus Begravelsesvæsen, 
Raadhuset.
Kirkegårdsbestyrelsen i Aarhus, 
d. 16. Oktober 1946.
___ __Koner ant. til Reng.
Hvor længe er der Gravfred?
I G ershivins religiøse og henrivende 
Negeropera »Porgy og Res« forekom ­
m er der en rørende Scene, hvor en Ne- 
gerkoloni er forsam let om kring Liget af 
en af deres Egne, og hvor E nken tager 
im od Ridrag til hans Begravelse. Mens 
Negrene beder og synger, kom m er Bede­
m anden ind, og da ban  hører, at , der 
ikke er indsam let m ere end 15 Dollars, 
siger ban, det kan han  ikke begrave den 
Døde for. Ude af sig selv an raaber Neger- 
skaren ham  dog om at have B arm hjer­
tighed; tbi hvis Liget ikke er begravet 
inden et vist Klokkeslet, vil det »blive ud ­
leveret til de hvide S tudenter«, — og 
denne Trusel kan end ikke en Neger- 
B edem and (der ellers m aa se paa sin 
Forretn ing) staa for. Og ban skaffer den 
Døde et F redens Hvilested paa Negrenes 
K irkegaard. —
Dette at sikre sig et varigt Hvilested 
og en »sømm elig Begravelse« ligger som
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